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Καταστροφή τών Τειχών.
Βιβλιογραφία.
Κατάλογος σχεδίων καί εΙκόνων.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα τοδ με­
τοχιού «Όρφάνη» τής μονής Διονυσίου 'Αγίου "Ορους (1535-1733), Άρχεΐον Καβά­
λας, άρ. 1, Δημοσιεύματα Λαογραφικοδ Μουσείου-Μουσείου έργων Πολυγνώτου Βα- 
γή, Καβάλα 1987, σελ. 110, πίν. XII.
Στά έγκαταλειμμένα στό Πράβι (Έλευθερούπολη) Ν. Καβάλας κατάλοιπα τοδ 
μητροπολίτη Έλευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταμούλη (1885-1960) άνακάλυψε ό σ. 
χφ.-τετράδιο μέ 13 μεταφρασμένα στήν έλληνική τουρκικά έγγραφα, πού χρονολο­
γούνται άπό τό 1535 έως τό 1733 καί αφορούν τις Ιδιοκτησιακές σχέσεις τής μονής 
Διονυσίου 'Αγίου Όρους μέ τό μετόχι «Όρφάνη» Παγγαίου, «άνατολικώς τών έκβολών 
τοδ ποταμού Στρυμώνος περί τά όκτώ χιλιόμετρα» (σ. 93). Δώδεκα άπό τά δεκατρία 
πρωτότυπα τουρκικά έγγραφα ένετόπισε ό σ. στό αρχείο τής μονής Διονυσίου. Τά έγ­
γραφα είχαν μεταφραστεί άπό τον Δημήτριον Σάββα Σερραϊον καί έγράφησαν στό 
τετράδιο τόν ’Απρίλιο 1913 άπό τόν Κωνσταντινοπολίτη Διονυσιάτη μοναχό Δομέ- 
τιον, όπως άπέδειξε ό σ. «Ό μοναχός αυτός, όπως άποδεικνύεται άπό τή μελέτη τοδ 
αρχείου τής μονής, προχώρησε κατά τά τέλη τοδ περασμένου καί τις άρχές τοδ παρό­
ντος αίώνα σέ μιά κατάταξη καί τακτοποίηση—πολλές φορές καί άποκατάσταση τών 
φθαρμένων άπό τό χρόνο—έγγράφων τής μονής. Τότε, όπως φαίνεται, πρόσθεσε σέ 
πολλά όθωμανικά άλλα καί έλληνικά έγγραφα τής μονής (στό verso), έκτος άπό τήν 
άρίθμηση, καί κάποιες σημειώσεις» (σ. 27). Τά μεταφρασμένα στήν έλληνική έγγραφα 
χρησιμοποιήθηκαν στις μετά τό 1913 προσφυγές τής μονής γιά τή διεκδίκηση τοδ με­
τοχιού καί γιά τή διασφάλιση τής περιουσίας της άπό τούς καταπατητές. Τό χφ.-τε­
τράδιο δόθηκε στόν Σωφρόνιο Έλευθερουπόλεως άπό τόν Γαβριήλ Διονυσιάτη στις 
19 Μαρτίου 1930. Τό Όρφάνι υπαγόταν στή δικαιοδοσία τής μητρόπολης Έλευθερου- 
πό) εως.
Αυτές καί άλλες συναφείς πληροφορίες παρουσιασμένες μέ λεπτομέρεια καί μεθο- 
δικότητα περιλαυβάνονται στά πέντε κεφάλαια τής εισαγωγής: 1. Τό τετράδιο τών 
μεταφρασμένων έγγράφων. 2. Ό φάκελος τών τουρκικών έγγράφων τής μονής Διο­
νυσίου. 3. Ό γραφέας τοδ τετραδίου τών μεταφρασμένων έγγράφων. 4. Τό μετόχι τοδ 
Όρφανίου καί οί άγώνες γιά τή διάσωσή του. 5. Ό κάτοχος τοδ τετραδίου τών μετα­
φρασμένων έγγράφων. Ειδικά στό 4ο κεφάλαιο σκιαγραφείται ή Ιστορία τοδ μετοχιού 
άπό τόν 16ο αί. έως τήν έρήμωσή του στή δεκαετία τοδ 1930 καί οί προσπάθειες τής 
μονής Διονυσίου νά διασφαλίσει τήν κυριότητα τής ιδιοκτησίας.
’Ακολουθεί ή δημοσίευση τών δεκατριών έγγράφων μέ έκτενή καί έπιμελημένο 
σχολιασμό σέ θέματα τοπογραφικά περιοχής Παγγαίου, Χαλκιδικής καί Λήμνου, όπου 
ή μονή Διονυσίου είχε μετόχια, θέματα φορολογικά τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, 
ήμερολογιακά ’Εγίρας καί άπό γεννήσεως Χριστού. Παρατίθενται έπίσης σχόλια προ­
σωπογραφικά καί σχόλια σέ άξιώματα τής τουρκικής Ιεραρχίας. Γίνονται έπίσης συ­
σχετισμοί μέ άλλες μεταφράσεις τών ιδίων τουρκικών έγγράφων, τις όποιες βρήκε ό 
σ. στό άρχεϊο τής μονής Διονυσίου, όπως έπίσης συσχετισμοί μέ πληροφορίες άπό άλ-
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λα δημοσιευμένα ή άδημοσίευτα έγγραφα. Το σύνολο τού σχολιασμού δίνει λεπτομε­
ρή εικόνα τού μετοχιού Όρφανίου άπό τον 16ο al. έως σήμερα. Έχω τή γνώμη ότι τά 
τοπογραφικά σχόλια, κυρίως όσα άφοροϋν τό μετόχι Όρφανίου, θά ήταν παρουσια­
σμένα μέ έποπτικότερο τρόπο, έάν συνοδεύονταν άπό χάρτη καί τοπογραφικό διάγραμμα.
Ή έργασία κλείνει μέ χρήσιμο «Ευρετήριο προσώπων, τόπων καί πραγμάτων» 
καί εικονογραφείται μέ φωτογραφίες τών δώδεκα πρωτότυπων τουρκικών έγγράφων. 
Θά περίμενε κανείς καί 1-2 φωτογραφίες τού χφ. - τετραδίου, καί ώς μαρτυρία καί ώς 
δείγμα τής καλλιγραφικής γραφής τού μοναχού Δομετίου.
Ή έργασία τού Γ.Π. είναι χρήσιμη για πολλούς λόγους. Πρώτον, παρουσιάζει 
μέ επιμέλεια, λεπτομέρεια καί βιβλιογραφική ενημέρωση πρωτογενές ύλικό, χρήσιμο 
για τή μή γραφεΐσα ακόμη ίστορία τής περιοχής Παγγαίου καί τών σχέσεών της μέ τό 
Άγιον "Ορος κατά τους μεταβυζαντινούς καί νεωτέρους χρόνους. Είναι καί έπίκαιρη· 
μόλις πρόσφατα παρουσιάσθηκαν για τήν ίδια περίπου περιοχή τρεις έργασίες μέ τόν 
γενικό τίτλο Continuity and Change in Chalkidiki and the Strymon (J. Lefort, H. Lowry, 
V. Dimitriadis) στό Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Socie­
ty, έκδοτες A. Bryer καί H. Lowry, Birmingham-Washington D.C. 1986. Σέ εξέλιξη βρί­
σκεται έπίσης τό άρχαιολογικό πρόγραμμα έπιφανειακής έρευνας (έπισκόπησης) στήν 
περιοχή τού δέλτα τού Στρυμόνα, πού έχει άναλάβει ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία καί 
ή Βρετανική Σχολή ’Αθηνών. Δεύτερον, άποδεικνύει άκόμη μία φορά τή χρησιμότητα 
τών τουρκικών πηγών γιά τήν άντληση ιστορικών πληροφοριών σχετικών μέ τήν ίστο­
ρία τής Μακεδονίας κατά τούς μεταβυζαντινούς χρόνους καί έπαναφέρει στό προσκήνιο 
τήν άνάγκη προώθησης τών έλληνικών σπουδών στον τομέα τής τουρκικής γλώσσας 
καί παλαιογραφίας. Τρίτον, άποτελεί τό άπαραίτητο φιλολογικό καί ιστορικό ύπό- 
βαθρο γιά τήν άνάληψη άρχαιολογικού προγράμματος άνασκαφικής έρευνας τού με­
τοχιού Όρφανίου, πού θά είναι ή δεύτερη προσπάθεια έρευνας μεταβυζαντινού χώρου 
στή Βόρεια 'Ελλάδα—ή πρώτη ήταν ή έρευνα στά Σιδηροκαύσια τής Χαλκιδικής (1976- 
1978) άπό τό Κέντρο Βυζαντινών ’Ερευνών τής Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
καί τήν Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρισίων, άκόμη άδημοσίευτη. 
Τέλος, άποδεικνύει ότι ή έλληνική έπαρχία είναι γή παρθένα, ή όποια άνταμείβει τόν 
αρχαιοδίφη έπιστήμονα πού τήν καλλιεργεί.
X. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
Colin Renfrew, Maria Gimbutas, and Ernestine S. Elster 
(eds), Excavations at Sitagroi, Vol. 1, The Institute of Archaeology, The University of 
California, Los Angeles, 1986, σ. 1-XXI+ 1-504, έγχρωμοι καί μαυρόασπροι πίνακες, 
σχέδια (ISBN 0-917956-51-56).
"Αν οί σελίδες πού άκολουθούν δέν ήταν μιά παρουσίαση-κριτική βιβλίου, θά 
μπορούσαν να έχουν τόν τίτλο «Ή νεολιθική καί ή πρώιμη έποχή τού χαλκού τής Μα­
κεδονίας καί τής εύρύτερής της περιοχής μέ τήν προοπτική τής δημοσίευσης τής άνα- 
σκαφής τών Σιταγρών». Ή άνασκαφή αύτή είχε σαφείς στόχους ήδη άπό τήν έναρξή 
της (1967), στόχους πού ήδη είχαν διαγράφει μέ διάφορα άρθρα τού Renfrew, κατά κύ­
ριο λόγο, αλλά καί κάποιων συνεργατών του. Οί στόχοι αύτοί ήταν, σέ γενικές γραμ­
μές: ή πολυδιάστατη έπιστημονική συνεργασία γιά τήν προσέγγιση τού θέματος τού 
περιβάλλοντος-οίκολογίας-οίκονομίας, ή προσέγγιση τού προβλήματος τών άρχών
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